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Conflictos de convivencia 
escolar. Demarcación.
Dr. Salvador Peiró i Gregòri.
UNIVERSIDAD DE ALICANTE GITE
PEDAGOGÍA
Estado de la cuestión.
Variables y delimitación
de la problemática.
JUSTIFICACIÓN METATEÓRICA
1. Democracia exige personas 
maduras que afronten con 
responsabilidad los hechos.
2. Crisis económica ocasionada por 
crisis moral. ¿Qué hay entre 
ambas?
3. Naturaleza del conflicto escolar.
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UNOS HECHOS HORRIBLES.
1. Carmen de los Patagones, a 1000 km de Buenos 
Aires. 2004: un estudiante de 15 años mata a 
varios, hiere a otros tantos…
2. R.F.A., Herfürt: Un estudiante de bachiller 
acribilla a 16 personas en el Instituto.
3. Colombine: USA, un alumno asesina a varios y 
se suicida. Se repite en 2012.
4. Localizar datos de este curso escolar.
LEER: S. Bleichmar (2002) Violencia 
social/violencia escolar. Cap. Pp. 89 a 119.
ED 371 5  BLE/vio
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EL MALESTAR CULTURAL
(de comics, etc. a hechos reales)
ANTES vs HOY
Las historias se 
resolvían felizmente.
Es unilateral: suele 
mostrar lo destructivo.
Ligada a cuestión de justicia. Se monta para distraer. 
Ligada a situación concreta. Es más virtual, ficticia...
Unida a valores para 
resolver conflictos No suele unirse a valores
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VIOLENCIA SIEMPRE HUBO, PERO…
ANTES
- Era impensable que alguien se llevara un 
arma adrede para dañar a otro.
- Las agresiones estaban ligadas a una 
demostración de valor.
- Solían ser pueriles, estas suelen ser 
planeadas.
ACTUALMENTE se esconden en una vaga 
irresponsabilidad, con un yo desajustado.
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CONVIVENCIA: ¿QUÉ IMPLICA?
¿Relaciones entre sujeto u libro (espíritu objetivo)?
Sólo, lograda la emancipación y terminada la escolarización, 
vivimos movidos por intereses objetivos y entregados a 
quehaceres de este orden (Nohl, 1957, 133).
Buber (1956, 39) entiende la relación educativa como 
eminentemente dialogística, pues es en el educador en 
donde el mundo se hace verdadero sujeto de su acción 
mediadora de una persona sobre otra.
CONTEXTO MULTICULTURAL Y PLURAL. En tiempos de 
poca uniformidad surge en el docente la responsabilidad 
de encarnar una unidad viva, con el fin de despertar en el 
joven una vida espiritual armónica, base para que cada 
alumno elabore su ‘yo ideal’ (Bartels, 1981,790).
Bartels, K. (1981) Relación personal en la educación, en: Speck, j. y otros. Conceptos
Fundamentales de Pedagogía. Barcelona, Herder.
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TEORÍAS QUE SOSTIENEN LA NECESIDAD DE 
LA RELACIÓN HUMANA EN EDUCACIÓN.
1. Pedagogía General: Langeveld: 1961, 1963 y 
1964.
2. Sociología y Psicosociología de la Educación: 
Keilhaker, 1950
3. Antropología médica: Spitz, Nitschke, 1952.
4. Pedagogía social: Patzschke, 1946; 
Mollenhauer, 1964.
5. Psicología del aprendizaje. Roth, 1961; 
Bandura, ; Walkers, 
Bartels, K. (1981) Relación personal en la educación, en: Speck, j. y otros. Conceptos
Fundamentales de Pedagogía. Barcelona, Herder.
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TIPOS DE CONFLICTOS 
EDUCACIONALES.
1. Estudiantes v Docentes. 
2. Acoso escolar. 
3. Derivados del estilo de 
disciplinar.
4. Debilidades en el aprendizaje. 
Adams, K. (2011) Types of School-Related Conflicts. http://www.ehow.com/info_7852035_types-schoolrelated-conflicts.html
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1. Student-Teacher Conflicts.
The relationship of a student to his teacher is important 
to the success of the child's learning. Teachers influence 
the environment of a classroom. Teachers may exhibit 
favoritism, ridicule, exclusion and purposeful mean 
behavior toward a student, which creates the conflict. 
However, a student also could have resentment toward a 
teacher as the teacher assigns homework, new projects 
or asks questions that a student is unable to answer. 
Resolving the conflict between students and teachers 
involves a parent-teacher conference in the presence of 
a school administration figure who helps mediate and 
communicate the ideas of both parties. The child also 
needs to be present to express his feelings and hear 
feedback from the teacher as well. In some cases, 
moving the child to a different teacher also is a solution.
Adams, K. (2011) Types of School-Related Conflicts. http://www.ehow.com/info_7852035_types-schoolrelated-conflicts.html
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2.   The School Bully.
Student to student violence, whether it be as simple as 
verbal teasing to physical hitting, is a problem in schools. 
Bullying creates conflicts for students, affecting their 
work, personality, growth and communication. Often the 
victim of bullying receives threats and does not report 
the incidents in fear. According to various reports as 
published in "ERIC Digest," 15 percent of students are 
bullied regularly or begin bullying others. Observing your 
child for odd behavior or opening communication with 
your child about a bullying experience helps in finding a 
resolution to the conflict. The next step is to report the 
bullying to the school so that the children are separated 
or to move your child to a different school where she is 
no longer in harm's way. However, if your child is the 
bully, treatment is available for disruptive behaviors 
through child psychologists or counselors at school.
Adams, K. (2011) Types of School-Related Conflicts. http://www.ehow.com/info_7852035_types-schoolrelated-conflicts.html
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3. Teaching Styles.
A third conflict affects how your child interprets 
information and interacts with a teacher's style. An 
inverted child may respond adversely to a very outgoing 
teaching style. A mismatch between student's learning 
styles and teaching styles of the instructor leads to 
conflicts when a student feels that he is not capable of 
learning the subject and stops trying to participate. They 
might perform poorly on tests, appear bored or 
inattentive and grow discouraged about the class. 
According to "TESL Journal," teachers also grow 
discouraged if their teaching styles do not lead to growth 
in the child. A parent-teacher conference may lead to a 
new teaching style or changing the student to a new 
teacher.
Adams, K. (2011) Types of School-Related Conflicts. http://www.ehow.com/info_7852035_types-schoolrelated-conflicts.html
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4. Learning Disability.
If a child is not doing the work at school or appears not 
to pay attention, then perhaps the child has a learning 
disability preventing her from completing the tasks. 
Discovering a learning disability may require an 
evaluation by a child therapist or doctor who addresses 
learning disabilities. Learning about the symptoms of 
disabilities and disorders further informs the parent about 
what causes conflicts in school. For example, motor 
difficulties noticed in personal fitness class might show 
hand-eye coordination or holding a pencil. Reading 
difficulties are most common and involve the inability to 
match letters and words, understand words and ideas, 
read quickly and fluently or general vocabulary 
problems. Special classes or after-school tutoring may 
be available for your child.
Adams, K. (2011) Types of School-Related Conflicts. http://www.ehow.com/info_7852035_types-schoolrelated-conflicts.html
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DISCONVIVENCIA ESCOLAR
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. 2011.
Hechos denunciados por los centros.
Fte. Conselletia d’Educació. Cita en Las Provincias, 15/05/2011.
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EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS
COMUNIDAD VALENCIANA. COMPARACION.
Consellería d’Educació
CSI-CSIF
Informe en 2007
(los datos 2006 son de los 
primeros 6 meses).
15
ALICANTE: CASI EL 50%
16
AGRESIONES FÍSICAS ENTRE ESCOLARES 
Actuaciones de la Unidad de Atención de la 
Generalitat Valenciana - 2011
Fte. Conselletia d’Educació. Cita en Las Provincias, 15/05/2011.
En 2010 hubo 1.600 incidencias.
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EXPEDIENTADOS TOTALES
AÑOS  ACADÉMICOS
4º
Trimestre
18
LINEA DE 
TENDENCIAS
2008
1.446
incidentes
2010
1.782
incidentes
2006
2007
2008
2009 2010
Cfr. Observatorio para la Convivencia Escolar. Gva. 2011.
Si 2010 incrementó un 1,1 %, 
lo que va de 2011 ya ha llegado 
a incrementarse 1,7 %
419
ASPECTOS: leer e inferir. 
- 2010: de enero a mayo: 937 incidencias.
- Han disminuido las denuncias de agresión física.
- Incrementan violencias verbales y acoso.
- Aumentan los centros con programas preventivos
- Los varones suponen un 70% de los casos.
- ESO: abarca un 50%
- Primaria: 30%
- 40% la propia aula (sobre todo en cambios de 
clase).
- VIRTUAL: difusión de imágenes de otros mediante 
móvil (de 1% a 1,5%) e internet (de 3,1% a 3,6%).
Cfr. Observatorio para la Convivencia Escolar. Gva. 2011.
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1
¿Qué significa 
“ambiente positivo”
o convivencial?
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AMBIENTE 
EDUCATIVO es...
1. Contexto social,
2. cargado de educatividad…
3. por la intervención educacional y previa
4. del educador (institución, persona),
5. que favorece o facilita (eficacia, eficiencia)
6. el logro del fin educativo.
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SITUEMOS LOS HECHOS
DENTRO DE LA CULTURA ESCOLAR.
1.
INSTRUCTIVA
2.
NORMATIVA
3.
EXPRESIVA
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DIMENSION EXPRESIVA:
EXPRESIVA
Conjunto de 
actitudes, lenguage 
no-verbal, maneras de 
enseñar, etc. 
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DIMENSIÓN EXPRESIVA.
EXPRESIVA
No suele diseñarse, 
aunque influye mucho, en 
tanto que es como un 
fermento que anima o 
frena el aprendizaje de la 
normativa e instructiva.
CLIMA DE APRENEDIZAJE
525
LO SUBJETIVO Y LO SOCIAL
LO
SUBJETIVO
Agresividad
Culpa   Vergüenza
LO
SOCIAL (jurídico)
Agresión
Responsabilidad
COMUNIDAD     y         SOCIEDAD
Gemeinshaft                     Gesselshaft
Asumir la responsabilidad (obligación respecto a) es un acto ante las 
normas, lo ético es sentir culpa y vergüenza (lo valioso).
Culpa-vergüenza y responsabilidad participan de la potencialidad de que el 
sujeto se reconozca autor de una acto incivil, anético… de sentirse 
imputable o imputado. O sea: susceptible de recibir una sanción.
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DISCONVIVENCIALIDAD. 
COMUNIDAD VALENCIANA: 2009.
• Edades más conflictivas: 
11 a 14 años.
• Desde 2008 en la ESO ha 
descendido 2%.
• Se constata una extensión 
de 1 % hacia 5º y 6º de 
Primaria.
Fte. Consellería de Cultura, Educació i 
Esports. 23/02/2010
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DIVERSOS MEDIOS ASEGURAN 
QUE hay situaciones conflictivas en 
todo tipo de instituciones docentes.
• La opinión pública española, 
internacional, global...: The Guardian, 
Le Monde, The Times, Die Spiegel, 
Stampa, El Mundo, El País, Información, 
Levante, Las Provincias, ABC.
• Sindicatos, asociaciones cívicas... 
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- 50% Directores de IES en CV sufren  
problemas de vandalismo. 2004 
- Gva-Consellería: 2006: Los 
directores emplean 2/3 del tiempo a 
problemas convivenciales.
- España: ¾ de los docentes sufren 
actos “negativos” por parte de sus 
alumnos. ANPE: 2006 (similitud con lo 
dicho sobre INE).
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IMPORTANCIA FORMAL DEL TEMA . 
1. Seminario Interuniversitario de Teoría de la Educación, 2001.
2. Investigaciones de otros grupos: Olweus (1978) inició el estudio 
de la problemática bullying en Escandinavia. Además, la 
bravuconería ha sido constatado como principal problema en 
Alemania (Funk, 1997), Australia (Rugby & Slee, 1991), Francia 
(Debarbieu, 1997), Japón (Hirano, 1992), Reino Unido (Whitney 
& Smith, 1993), Suecia (Campart, M. y Lindstrom , P., 1997)  y 
USA (Dodge y otros, 1990), R. Ortega, Mora-Merchán, entre 
otros. 
3. Revistas: de Educación –MEC-,  Bordón,  CC de la Educación, 
Educadores, Escuela Española, Escuela en Acción, etc. 
4. Informes relacionados con el ausentismo: Nobles (1989); 
Zuckerman, 1989; National Health Interview (1986); Adolescent 
School Health Program (Boston); CEM (1989) 
5. El informe ministerial INCE indica que, entre el alumnado de 14 
a 16 años es donde se concentran los casos más conflictivos, que 
se han multiplicado en los últimos años.
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CASUÍSTICA EN EL 
CENTRO DE PRÁCTICAS
CONSIDERAR EN EL
CUESTIONARIO LAS 
PREGUNTAS QUE VAN…
- De la  1 a  la   14.
- De la 56 a la 67.
631
¿Y EL COMPORTAMENTO DE 
LOS  DOCENTES?
CONSIDERAR EN EL
CUESTIONARIO LAS 
PREGUNTAS QUE VAN…
… de la   68  a  la   82.
32
N = 1 IES
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Definición de la violencia en el IES
Media Alumno Padre Madre Profesor
Adición
Agresión
Deserción escolar
Insulto
Negación
Negligencia
Pandillismo
Rabona
Retraso
Sometimiento
Vandalismo
Venganza
TIPOS DE VIOLENCIAS 
PROFESOR
3,6
3,5
3,6
3,7
4
3,5
4
3,5
3,6
3,5
3,7
3,6
Superan el 3,5  sucediendo entre CASI SIEMPRE Y A VECES
Individuo perpetrador de los actos
Docentes:
a veces y en 
todos
los tipos
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Definición de la violencia en el IES
Media Desviación Aprox.  %casos  
2º) Deserción
1º) Insulto
3º) Pandillismo
2º) Rabona
2º) Retraso
2º) Robos
3º) Vandalismo
VIOLENCIA
3,67
4,52
2,74
3,78
3,70
3,33
3,89
Variables comunes de las investigaciones consultadas y 
efectuadas hasta 2003.
1,21
0,93
1,16
1,05
1,07
1,27
1,34
50
60
58
52
52
61
62
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3.
El caso de la 
problemática convivencial 
en el sistema escolar de la
Provincia de Alicante:
2003 a 2005.
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Incidencia y prevalencia
2003 – 2004 - 2005
737
Variables de mayor incidencia.
3. Adicción y consumo habitual de alcohol, estupefacientes, tabaco, 
videojuegos (portátiles, en nuestro caso).
4. Agresión. Acto realizado con la intención de, o que se percibe 
efectuado con la  intención de injuriar, pegar... es llegar a las 
manos. Equivale a: agraviar, afrentar, ultrajar, vulnerar... 
11. Insulto. Abuso verbal. Denostar, ofender, vilipendiar. Es lo 
contrario de engrandecer, homenajear, elogiar, ensalzar, loar... al 
afectado.
12. Negación de los hechos, por pasividad y sometimiento, cobardía, 
ego... El que más incide es: 
15. Al no perdonar no favorece la cooperación, el diálogo, ni se 
reconcilia con el violento. 
17. Es resentido al guardar la lista de agravios, teniendo en su interior 
sentimientos enojosos, incluso odio contra otros. 
18. Retraso, o demora, comenzando las clases más tarde de lo 
debido, haciendo perder el tiempo a la mayoría de los alumnos o 
perdiendo parte de la explicación de lecciones.
23. Venganza, buscando desquitarse por la violencia recibida; uno o 
varios intentos.
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Variables menos incidentes.
2. Abuso. Suelen referirse a actuaciones sexuales deshonestas 
(estupro). Incluyen las provocaciones para que terceros las 
realicen. 
8. Explotados. Obligado a trabajar en condiciones infrahumanas, o 
que  no han alcanzado la edad de 16 años. Los niños trabajadores 
(UNICEF, 1990) presentan las características de semiabandono, 
escolaridad irregular, primando la aportación económica o en 
especies a “su” familia antes que la regularidad de los estudios. 
También: hace trabajos no escolares en el colegio.
9. Guerra. Combate armado organizado entre grandes grupos de 
gentes de comunidades territoriales o políticas. 
Consecuentemente, los niños no asisten a clase. Su antónimo es 
paz. 
24. Venta de (subrayar lo que se venda) droga, tabaco, alcohol, etc. 
en los contextos colegiales. 
25. Xenofobia (racismo es su estado más grave). Antiextranjerismo, 
discriminación étnica, ataque contra gente de otras razas. La 
antítesis es la xenofilia, el extranjerismo, foranismo, exotismo...
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RUPTURAS DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 
EVOLUCIÓN 2006-2010. Gva-05-11-2011
• LOS CASOS más 
frecuentes:
– empujones
– cachetes
– patadas
– Motejar con vejación
– insulto
– amenazas
– extorsiones
– pintadas
– hurtos
• CADA DIA HAY 6 
INCIDENTES.
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Constatamos que…
1. Las violencias no están muy extendidas. 
2. No son relevantes las actitudes 
xenofóbicas. 
3. El problema es más de tipo 
indisciplinado y paraviolento, sin ser
necesariamente acoso (bullying) en todos 
los casos. 
4. Lo que si se observa es la presencia del 
binomio indisciplina-violencia.
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CENTROS Y DISCONVIVENCIALIDAD 
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA: 2009.
Fte. Consellería de Cultura, Educació i Esports. 23/02/2010
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SE CONSTATA QUE:
1. Hay una extensión hacia debajo de los hechos 
(casos detectados con alumnos de 10 años).
2. Los perpetradores suelen reincidir (sobre todo 
en casos de acoso).
3. Confirmación de la disminución de las faltas 
graves (bajan del 6% al 5%).
4. La mayoría de los perpetradores son alumnos, 
pero hay bastantes casos comenzados por 
padres.
5. Se hallaron cuchillos y drogas en las mochilas 
de los alumnos.
Fte. Conselletia d’Educació. Cita en Las Provincias, 15/05/2011.
843
4.
Reflexión
pedagógica.
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CATEGORIZACIÓN PENAL DE FALTAS
LEVES: - Ausencias reiteradas
- Agresiones verbales sin 
amenaza
GRAVES: - Violencia sistemática 
(agresiones físicas).
- Rotura de elementos 
(vandalismo)
MUY GRAVES: 
- Agresiones con necesidad de 
atención   médica.
- Incendio. 
Criterio MEC, 1991 y Gva. 2006
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2006: PRIMARIA. GRAVEDAD 
SANCIONES POR CURSOS.
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EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS 
EDUCACIÓN NO-UNIVERSITARIA. 
Comunidad Valenciana, 2006 (1r semestre)
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TIPO DE DISCONVIVENCIALIDAD 
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA: 2009.
Fte. Consellería de Cultura, Educació i Esports. 23/02/2010
Las situaciones
más graves 
son puntuales.
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CUESTION 
PSICO-PEDAGÓGICA
¿Sólo hay que centrarse 
en la violencia y el bullying?
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DISCUSIÓN Y PELEA
Jorge Bucay diferenció claramente 
entre discusión y pelea, en una de las 
emisiones de su programa televisivo El 
Buscador. En resumen: una discusión no 
necesariamente llegar a ser siempre una 
pelea; sino que existen una determinada 
cantidad de actitudes, estados y/o 
emociones que potencian o generan esta 
transformación. 
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UNA DISCUSIÓN PUEDE LLEGAR A 
PELEA CUANDO:
- Exijo al otro decir o hacer determinadas cosas.
- Exagero situaciones, diferencias, estados…
- Niego parte de la realidad.
- Elijo un mal lugar o un mal momento para discutir.
- Generalizo situaciones, actitudes, defectos…
- Agredo al otro e intento manipularlo o hacerlo sentir 
mal.
- Adivino lo que el otro va a decir, lo que piensa o 
siente.
Estas actitudes transforman una discusión sana y 
constructiva en una pelea sin ganador. Destruyen el 
vínculo y la relación entre dos personas; ya sea 
entre los miembros de una pareja, entre padres e 
hijos, etc.
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DISCUSIÓN Y PELEA NO SON LO MISMO.
• Asimismo, Bucay sostiene que cuando el 
objetivo está puesto en “ganar”, las armas de 
que podemos valernos son muchas: el 
reproche (no hiciste, no dijiste, no pensaste); la 
culpa (si vos hicieras, por tu culpa yo…); la 
amenaza (si no haces X entonces yo…); y la 
descalificación (tú siempre igual, eres un/a 
desconsiderado/a…).
• Discusión y pelea no son lo mismo; mientras 
una construye la relación la otra la destruye; y 
mientras una enriquece el vínculo la otra lo 
empobrece.
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Campo semántico. 
(Olweus, 2005)
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DISCUSIÓN CRÍTICA
Hace unos días (Información 4-XII-2011), el 
Observatorio para C.CV declara que ni hay agresiones, 
ni acoso (bullying) escolares. Sin embargo, en 2011 
informando sobre 2010  dice el Observatorio que de 
enero a mayo se declararon 937 incidencias, de las 
cuales disminuyen las agresión física, pero se 
incrementan violencias verbales y acoso (indisciplina, 
digamos). Si comparamos, en pocos meses parece que 
haya sucedido un milagro, ya que en la ESO suponían 
un 50% y en Primaria un 30%. Pero, no es tal portento. 
Ya avisábamos en 2003 sobre la verdad de tales 
conflictos: indisciplina, y cada año siguiente lo 
reiterábamos. Pero, aunque el porcentaje sea poco, no 
es adecuado valorarlo como “niveles normalizados y 
soportables”. Esto lo digo porque la cuestión se halla en 
la indisciplina y la inatención, más que en la violencia. El 
último estudio que explica esto fehacientemente lo hice 
en 2007 y se editó en 2008.
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INDISCIPLINA >< VIOLENCIA
• No toda indisciplina implica agresión, pero si 
ocasiona problemas de convivencia escolar.
• Las “pequeñas transgresiones, delitos e 
infracciones” están en expansión plena. 
• Afectan seriamente el orden y el clima de las 
instituciones. 
• Esto significa que la indisciplina, aunque no es 
determinante para que haya agresión, es 
condicionante y en bastantes casos, hay un paso 
hacia ello. 
(Debarbieux,1999, p. 17)
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Es fácil confundir 
“conflicto escolar” 
y 
“violencia escolar”. 
Es uno de los dilemas que discurren en las 
reuniones de trabajo, o en sesiones 
perfeccionamiento de docentes, etc.
Tal identificación evita abordar las 
causas.
56
EVITAR  LA ESPIRAL: atención a  
pequeños  conflictos.
Pequeños delitos o infracciones que producen 
una impresión global de desorden y 
violencia …, son un factor determinante del 
clima de indisciplina que suele percibirse en 
los colegios y lo más importante, son 
precursores de los actos delictivos más 
graves (Debarbieux, et alii, 1999, 63). 
Así se pasa de un conflicto, digamos menor a 
otro más grave. 
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LA OTRA FACETA DE LA ESPIRAL.
(Debarbieux et alii, 1999, 107)
1. Las puniciones no se aplican 
equitativamente nunca, ni plenamente 
conforme a la normatividad, ni al 
efectuarlas son perfectas.
2. Al castigar, alumnos duros se suelen 
radicalizar, pues acumulan 
resentimiento.
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EJEMPLO: DE 
CONFLICTO 
INDISCIPLINARIO
A OTRO 
VIOLENTO
Y DE ESTO 
A UNA 
CRISIS INTER-
INSTITUCIONAL
Alicante, 25
MARZO
2010
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CAUSAS DE LOS PROBLEMAS DE 
DISCONVIVENCIALIDAD ESCOLAR EN 
ESPAÑA. 
Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo. 
(Diario de Mallorca, 22/09/2009)
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2009. POSTURAS DE LOS ALUMNOS ANTE LA 
DISCONVIVENCIALIDAD EN LA COMUNIDAD 
VALENCIANA.
Las formas que alumnos manifiestan en 
las situaciones disconvivenciales son:
- Testigos: 70 %., de éstos:
- Están pasivos: 40 %.
- Informan: 20 %
- ¿Y el otro 40%, qué 
hace?
Fte. Consellería de Cultura, Educació i Esports. 23/02/2010
11
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No considerar los niveles penalmente, 
sino pedagógicamente.
a) Intención.
b) Interrupción.
c) Indisciplina.
d) Violencia.
UN   PROCESO:  Conflicto
62
TEORÍA PEDAGÓGICA: Campo 
semántico. 
(Olweus, 2005)
Inatención
Indisciplina
Interrupción
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DISCIPLINA EN LAS AULAS
• Se entiende por disciplina escolar la obligación 
que tienen los maestros y los alumnos de seguir 
un reglamento que regula los comportamientos 
en la escuela. 
• Este reglamento, por ejemplo, define 
exactamente lo que se espera que sea el modelo 
de comportamiento, el uniforme, el cumplimiento 
de un horario, las normas éticas y las maneras en 
las que se definen las relaciones al interior del 
centro de estudios. 
• En el RRI se contempla el tipo de sanción que se 
debe seguir en el caso en que el estudiante 
incurra en la violación de cada disposición. 
• La pérdida del respeto por la norma al interior del 
aula de clase es conocida como "indisciplina". 
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PROPONER SÓLO MEDIDAS RESPECTO AL 
ACOSO ES REDUCCIONISTA.
INEFICAZ E  INEFICIENTE.
Hemos ido perdiendo matices y delimitado de un 
modo más tosco todo lo relativo a la convivencia en 
la escuela. 
Empezamos por ceñirnos exclusivamente a los 
problemas de los alumnos (reducción) y luego 
pasamos a admitir que todos ellos vayan etiquetados 
como violencia escolar (inflación)”
Por este motivo debemos hablar de indisciplina
(incivilidad, traducido directo del francés e inglés) y 
violencia escolar (que subsume el bullying o acoso); 
pero también cabría contemplar la interrupción.
Etxeberria, F.; Esteve, J. M. y Jordán, J. A. (2001) 
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La violencia, …
…por el contrario, surge cuando 
se afronta el conflicto de un 
modo equivocado, dando lugar a 
la ruptura y a una espiral conflictiva
que anula las posibilidades 
educativas y deteriora el clima de 
convivencia. 
LAS CC. DE LA SALUD CONCUERDAN. 
AGRESIVO. 
Patrón 
reiterado de…
1. Violencia física contra personas o propiedades 
(vandalismo, violación, allanamiento, incendio, robo, 
asalto).
2. Robos fuera de casa implicando confrontación con la 
víctima (extorsión, robo a mano armada).
NO 
AGRESIVO.
Patrón 
reiterado de…
1. Violaciones crónicas de normas adecuadas a su edad: 
novillos, uso de drogas.    2. Fugas de casa, pasando la 
noche fuera. 3. Mentiras graves y persistentes. 4. Robo 
sin confrontación con la víctima.
INFRA-
SOCIALIZADO
Muestra NO 
MÁS de uno 
de los rasgos
Incapaz de establecer un grado normal de afecto, 
empatía o vinculación. 1. Tener uno o más compañeros
que duran más de seis meses. 2. Se preocupa de los 
demás, sin buscar ventajas. 3. Siente remordimiento o 
culpabilidad con motivos. 4. Evita acusar o delatar a 
compañeros. 5. Muestra preocupación por el bienestar
de los demás.
SOCIALIZADO Manifiesta, al menos, DOS de los rasgos mencionados para el infrasocializado. 
Asociación Psiquiátrica Americana (1980) Diagnostic & Statistical Manual of Mental  Disorders. DSM III
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PERPETRADORES  DE  AGRESIONES
Compañeros del aula (62%)
Mismo curso-otra aula (17%)
Nivel superior (11%)
Perpetradores de agresiones
Estudios inferiores (2%)
Profesor (1%)
Ajeno al centro (7%)
92%
HORIZONTAL
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¿VER SÓLO LA VÍCTIMA?
¿ES LA VÍCTIMA INOCENTE? ETC.
Cuando se menciona el constructo ‘víctima inocente’ se da 
por sentado que hay otras ‘victimas-no-inocentes’. Así 
disponemos de frases lapidarias como por ejemplo: él se lo 
ha buscado.
Los que se meten, por ejemplo, a evitar la espiral de la 
violencia y les sucede algo –víctimas inocentes-, se 
involucran en los sucesos, llegando a serles atribuidas 
partes en el conflicto.
Consecuencia: la gente tiende a ‘no mezclarse’ porque puede 
ser peligroso (dañarte, ir a declarar, etc.). 
¿QUÉ INTERPRETAMOS? Se pierde lo del bien común, falta 
la cohesión, los valores son meras palabras vacías… NO 
HAY FORMACIÓN y, consecuencia: NO SE EDUCA.
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UN HECHO OLVIDADO, PERO IMPORTANTE 
DESDE LA CONVIVENCIALIDAD BUSCADA.
1. El mayor desprecio consiste en no hacer aprecio. Es 
decir: la indiferencia es una forma de crueldad.
2. En la familia; luego, en la sociedad, y en las instituciones 
escolares se va extendiendo la incomunicación 
(violencia silenciosa).
3. El hecho de que prolongadamente, en sucesivas horas, 
días o semanas, el otro no responda, ocasiona un 
sentimiento de inexistencia (Bleichmar, 2002, 63), 
alienación, marginación…
4. Se conoce al otro como humano porque responde ante 
una interpelación (llorar por hambre, cara de enfado, 
muestra de atención…). Las formas de responder son el 
modelo humano de interaccionar.
5. Hay relación directa entre crueldad, no-respuesta e 
indiferencia hacia el otro (Bleichmar, 2002, 64).
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EL OTRO = NADIE
CAUSA VALORAL: Tomar la autoridad como poder, 
que corrompe, más que desgasta. Pensemos en 
la ‘zona gris’ del contexto nazi. Tal es el nombre 
de una situación, cuya actitud es que las víctimas, 
para poder sobrevivir, se tornan en cómplices de 
los perpetradores, ejecutando acciones que los 
verdugos tienen asignadas (Primo Levi).
INTERPRETACIÓN: Desaparece la ‘dignidad 
humana’, que nos hace pensar y obrar hacia el 
otro como un semejante a mi (‘haz al otro lo que 
en derecho le reclamas para ti’).
CONSECUENCIA: Relaciones educador-educando 
basadas en el anonimato impersonal, el castigo, 
etc.
Levi, P. (1986) La zona gris, de Los hundidos y los salvados. Buenos Aires: cap. II. 
Versión de 2002: Los hundidos y los salvados. El Aleph. Barcelona. 
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5. 
CONCLUSIONES,
RECOMENDACIONES.
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El clima convivencial de 
aprendizaje
(convivencia escolar)
se deteriora aceleradamente.
13
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UNA CONSECUENCIA
los docentes…
• Los docentes están hartos de 
no poder realizar su tarea 
profesional con sosiego.
• Su principal problema es la 
indisciplina escolar.
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No deberíamos pensar 
pedagógicamente 
como si todo fuera acoso o violencia.
PROPONER MEDIDAS SÓLO 
RESPECTO AL ACOSO ES 
REDUCCIONISTA.
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La escuela per se no basta.
Las acciones que emprendan en 
exclusiva los establecimientos 
educacionales no serán suficientes 
para atajar, solucionar o prevenir el 
problema de interacción negativa 
en el sistema educativo.
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Como hay deseo de cohesión 
institucional, (burocratización, 
estructuralismo, etc.).
¿QUÉ DEBERÍA HACER 
LA ESCUELA?
• Es acertada la disposición que establece 
la necesidad de elaborar un plan anual y 
por centro de convivencia escolar.
• Para esto habrá que reconsiderar la 
tipificación de faltas, sistematizándolas 
más pedagógica que penalmente.
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TRABAJO DE PERSONAL
Escuchar el siguiente reportaje 
audio-visual on-line y evaluarlo.
http://profinmabu.blogspot.com/2008/07/vide
o-entrevista-sobre-la-violencia.html
Lo discutiremos en clase el 
próximo día.
TRAERSE: 4.2. CUESTIONARIO Factores 
causales.
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Corporal punishment prohibited in schools and the home
Corporal punishment prohibited in schools only
Corporal punishment is not prohibited
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Corporal_punishment_in_Europe.svg
http://www.endcorporalpunishment.org/pages/pdfs/charts/Chart-Europe-CentralAsia.pdf
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TENDENCIAS
En la mayoría 
de los países 
occidentales 
domina en la 
actualidad una 
perspectiva que 
recomienda 
que la 
disciplina se 
debe centrar 
sobre la 
promoción de 
los valores 
positivos del 
alumno.
Una guardería en Afghanistán
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CONTACTO universidad virtual
salvador.peiro@ua.es
Web  http://violencia.dste.ua.es
